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de1562Aritmética práctica y especulativa.Elsegundo,JuandeIciar«El
vizcaino»—aunquevivióenzaragoza—ysuobrade1549Aritmética
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